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Moisture movement in soils and design of field irrigation. 
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Summary 
67 
When designing a field irrigation plan， irrigation amount may be saved by taking account of 
moistu陀 movementin soils. ln this paper， the method of designing was discuss巴dfor the fields 
at South Kyushu area of Ando soils 
To estimate consumptive use， gravity drainagεwas obtained with the Wilcox's mεthod and th日
flux method. In these methods， soil moisture depletion was separated into componεnts of 
evapotranspiration and gravity drainage. 
Using the field capacity as the upper limit of moistur巴cansav巴moreirrigation amount than 
in case of using the moisture holding capacity after 24 hours 





















































各関場の地表面から 5，15， 25， 35， 45， 
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対象二七腐の淳書 (an ) 
(a) 宮崎県ソルゴー矧




















クポテンシャノレ(ゆ)と不飽和透水係数 (K)の値から 2点間の土壌水分のフラックス (γ)を
求める.






























































































































唱器 対象ニ1::1欝の浮き 65αE ~ 
7 t:. 11 告5αE ~ 



































勢10/17 ~10/30 l… 下ド1μ43a〉 T/h~8A4 下 o 7/14~ マ119重 8/28~ 9/5 立 A 抑~ 7/宮くmm/ 日)告/20~ 9/28 (醐/臼)1&. 11/2 ~ll/15 
101- (1984) 101- (1事85) 
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土懸内の貯留水分重量(冊〉 土!議内の貯留水分重量 (cm)
















































































08 月 2 日~8 月 11 日，⑧ 8 月初日~9 月 4 日




始めの状態 終りの状態 上限界 下限界
有効二七腐 重力排水停止状態 総際!裂のpFが3以下 主主力排水停止状態 各層でpF3
有効二土庭 24待問答水;震 制限!寝pFが3以下 各!習で24時間容水盤 各層でpF3
主根君宇域 重力排水停止状態 制限爆のpFが3以T E重力排水停止状態 各層でpF3
有効土j爵 各!習でpFl.8 制限層のpFが3以T 各層でpF1.8 各層でpF3














































対象土j欝[勾土壌水分 土壌水分減少量の 総迅速有効水分量 問題奇
方 I去 対象土層 減少最 蒸発計蒸発議;に対 (TRAM) 日数
(田臨/day) する比 (前田)
排水終了時 有効二上局(80cm) 5.1 1.1 68 14 
24~寺間容水議 有効ニ1:1留(80cm) 6.6 1.6 94 13 
節水計画 主根群域(60cm) 4.5 l.0 52 11 
重力水カット 有効土勝(80cm) 4.3 0.99 68 15 
































































pFj鼠 p F 寝室
1龍j故直後
??????
?ぎI ¥1 / 有効土綴 ??? ? ? ?
(a) 有効二士会層全域に水分が到達しない場合 (b) す有効ゴ-層全域に水分が到透する場合
凶 7 潅i銃夜前， 1直後の土壌水分分布変化の模式図
問中:~阪地の土壌水分動態と潅i統計磁法
pF鐙 pFj随。 2 3 。 2 
a 
議iI筏後 語量級蓄な
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( 7 Jヨ 1 日 ~7 月 27El，平均計器蒸発室3.5田制/day)
深さ40cmのブラックス 2層間の平均ブラックス
上昇麓 下降;盤 上昇震 下降最
20.5 63.8 4.6 147.8 
27.0 22.0 9.2 50.4 
50.5 44.3 10.0 28.7 
4.0 12.1 4.2 10.5 
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